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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชากรเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม ชัน้ปีที่ 2 ในปีการศกึษา 2559จากวิทยาลยัอาชีวศึกษาซึง่แบ่งตามขนาด โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางส าเร็จรูปของ Taro 
Yamane จ านวน 312 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรปัจจัยด้านผู้ เรียน ด้านครูผู้สอน และด้าน
สภาพแวดล้อม ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.973 และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหคุณู ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มี 4 ตวัแปร ได้แก่ ตวัแปรความ
พร้อมของผู้ เรียน (X3) ตวัแปรการเตรียมการสอนของครู (X7) ตวัแปรการยอมรับความคิดเห็นของผู้ เรียน (X8) และตัว
แปรความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่สอน (X5) โดยตัวแปรปัจจัยทัง้ 4 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ได้ร้อยละ 57.30 และสามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา
อตุสาหกรรมวิทยาลยัอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในรูปของ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงันี ้
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ในรูปคะแนนดิบ 
Y = 45.875 + 5.516X3+3.786X7–4.877X8 + 2.334X5 
ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
Z = .273X3+.333X7- .383X8 + .159X5 
 ค าส าคัญ :   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the factors affecting Real Life English one 
achievement levels among vocational certificate students studying trade and industry in colleges in 
Bangkok under the authority of the Vocational Education Commission.  The samples consisted of 
second year vocational certificate students studying trade and industry in the 2016  academic year in 
three different sized vocational colleges.  The method of stratified random sampling was used for all 
three hundred and twelve students. The instrument was a questionnaire about students, teachers and 
variables including environmental factors. The reliability of the questionnaire was 0.793, using stepwise 
multiple regression analysis. The results of the study found that the factors affecting the Real Life 
English one achievement of vocational certificate students studying trade and industry at colleges in 
Bangkok under the authority of the Vocational Education Commission, with a statistical significance at 
. 0 5  and was comprised of four variables:  Readiness of students( X3 ) Teacher's preparation of 
teaching(X7) Accepting the opinions of the students(X8) and Teacher’s knowledge and understanding 
of the subject(X5 ) .  The four variables explained 5 7 .3 0 %  of the variability of Real Life English one 
achievement. The equations predicting Real Life English one achievement of vocational certificate 
students studying trade and industry at colleges in Bangkok under the authority of the Vocational 
Education Commission.  It has been presented in the form of raw scores and standard scores, as 
follows: 
In the form of raw scores:  
Y =45.875 + 5.516X3 + 3.786X7 – 4.877X8 + 2.334X5 
In the form of standard scores: 
Z = .273X3 +.333X7 - .383X8 + .159X5 
Keywords :    English Achievement, Vocational Certificate Students 
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บทน า 
ปัจจบุนัภาษาองักฤษมีบทบาทส าคญัยิ่งตอ่การ
พฒันาประเทศให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
เน่ืองด้วยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถูกเขียนและแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ผู้ ท่ีมีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อ
สถานการณ์ ประกอบกบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน หรือ 
AEC เพ่ือท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันของ
10 ประเทศในภมูภิาคนี ้ได้ก าหนดให้ใช้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษากลางในการติดต่อส่ือสาร นอกจากนีภ้าษาอังกฤษ
ยังมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะใน
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพราะภาษาอังกฤษมี
ความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งในการเจรจาต่อรองทางการค้า
และประกอบอาชีพให้มีประสทิธิภาพ  
แม้วา่ภาษาองักฤษจะมีความส าคญัตอ่ประเทศ 
และเป็นตวัชีว้ดัขีดความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศ 
(The Federation of Thai Industries. 2015) แต่จากรายงาน
ความสามารถในการแข่งข ันของประเทศ (National 
Competitiveness) ห รือ  “World Competitiveness 
Yearbook 2012” ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการ
พ ัฒนาการจ ัดการหรือ  International Institute for 
Management Development (IMD) ท่ีน าเสนอผลการ
จัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของแต่ละ
ประเทศโดยการเปรียบเทียบองค์ประกอบ 4 ปัจจัยหลัก 
คือ 1) ด้านศกัยภาพเศรษฐกิจ  2) ด้านประสิทธิภาพของรัฐ 
3) ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิ จ  และ 4 ) ด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน พบว่าอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยในปัจจัยหลักด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานถูกลดอันดับลงจากปีท่ีผ่านมา เป็นอันดับท่ี 52 
จาก 59 ประเทศ เม่ือวิเคราะห์สมรรถนะทางด้าน
การศึกษาในด้านต่างๆ กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ อันดับ ท้ายๆ ในทุกด้าน 
โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษาท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการ อยู่อันดบัท่ี 43 ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งวัดจากการสอบวัดความรู้ 
TOEFL (Schwab, Klaus; &Sala-i-Martin, Xavier. 2555) 
และจากผลการศึกษาของธนาคารโลก ในปี 2555 บ่งชีว้่า 
ประเทศไทยต้องเร่งพัฒ นามาตรฐานแรงงานเพ่ื อ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนฐานความรู้และนวัตกรรม โดย
ดัชนีเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge Economy 
Index : KEI) ของไทยเม่ือเปรียบเทียบกับระหว่าง 132 
ประเทศ พบว่าปรับตัวลดลงในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาจาก
อันดับ 54 ในปี 2543 เป็นอันดับ 63 ในปี 2552 โดย
สาเหตุหลักมาจากปัจจัยการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสน เทศและการส่ือสาร (The Quality Learning 
Foundation. 2014 online)สอดคล้องกับรายงานของ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พบว่าพนักงานมีความรู้
ภาษาอังกฤษอ่อนและอ่อนมาก ในส่วนของพนักงานก็
ระบุถึงปัญหาด้านทักษะท่ีต้องการพัฒนา คือทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ (Thailand Productivity Institute. 
2015 online) 
การเรียนรู้ด้านภาษาตามแนวคิดของWillkins 
(Willkins. 1974 cited by RawiwanSrikramkrun. 1996: 
1-4) แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) การเรียนรู้ภาษาตาม
ธรรมชาติ (Language Acquisition) และ 2) การเรียนรู้
ภาษาจากการเรียน (Language Learning) เน่ืองด้วย
ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาหลกัของคนไทย ดงันัน้การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยต้องได้รับการเรียนรู้จาก
โรงเรียน ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตระหนักถึงความส าคญัของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนอาชีวศึกษาผู้ ซึ่งจะก้าวเข้าไปสู่ตลาดแรงงาน  
เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างดี เห็นได้
จากในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 ได้ก าหนดให้นักเรียนเรียนวิชาในหมวดวิชาทักษะ
ชีวติ 22หน่วยกิต ซึ่งวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 1 จดัอยู่
ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศในหมวดวิชาทักษะชีวิต ท่ี
นกัเรียนอาชีวศึกษาทุกคนต้องเรียนไม่ต ่ากวา่ 6หน่วยกิต
โดยจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้ เรียน
สามารถส่ือสารด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ และภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ ซึ่งสถานศึกษา
ในสงักดัคณะกรรมการการอาชีวศกึษาทกุแห่งทัว่ประเทศ
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มีหน้าท่ีจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามจุดประสงค์ของ
หลกัสตูร (Vocational Education  Commission. 2013:1) 
จากข้อมลูการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ด้านอาชีวศึกษาหรือ V-NET ซึ่งเป็นการทดสอบเพ่ือวัด
ความรู้และความคิดของนักเรียนในระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 3และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชัน้สูง(ปวส.) ชัน้ปี ท่ี  2ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2555-2556ด้านทักษะภาษาและการส่ือสาร คะแนนเต็ม 
100มีค่าเฉล่ียของปีการศึกษา 2555ร้อยละ 27.25 และ
ค่าเฉล่ียของปีการศึกษา 2556ร้อยละ 26.64ซึ่งไม่ถึง         
ร้อยละ 50 และมีแนวโน้มลดลงจากปีท่ีผ่านมา (The 
National Institute of Educational Testing Service. 
2015. online)นอกจากนี ้จากการศกึษาเบือ้งต้นในระดบั
วิทยาลัย ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบวา่วชิาภาษาองักฤษใน
ชีวิตจริง 1 ในหมวดวิชาทักษะชีวิต มีเนือ้หามุ่งเน้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงทักษะต่างๆ ทางภาษาอังกฤษเพ่ือ
เป็นพืน้ฐานการเรียนรู้เพิ่มเติมในวิชาภาษาอังกฤษระดบั
ท่ีสงูขึน้ และให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการท างานใน
ชีวิตจริงได้ในอนาคตปรากฏว่านักเรียนสอบได้ผลการ
เรียนในระดบั 0-2.0 ร้อยละ 60 และจาก 2.5-3.5 ร้อยละ 
40 ส่วนใหญ่นักเรียนสอบได้ผลการเรียนระดบั 1.0 และ
ไม่ มีนัก เรียน ท่ีสอบได้ผลการเรียนระดับ  4 .0  จาก
ผลสมัฤทธ์ิดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษายัง
ไมป่ระสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นัก เรียนยั ง ไม่ เป็ น ท่ี น่ าพ อ ใจและ ไม่ เป็ น ไป ตาม
จดุประสงค์ของหลกัสตูร  
จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎีของผู้วจิยั ผู้วจิยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจ ริง 1 ของนักเ รียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยน าผลงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรท่ีจะ
ศกึษา เพ่ือท่ีจะหาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาองักฤษในชีวติจริง 1 และใช้เป็นข้อมลู
พืน้ฐานในการหาแนวทางในการวางแผนพฒันาการเรียน 
การสอนในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียน
อาชีวศกึษาให้มีผลการเรียนท่ีดีขึน้ตอ่ไป 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
ภาษาองักฤษในชีวติจริง 1 
3. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 
3.1 สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
3.2 การสนบัสนนุทางด้านการเรียนของครอบครัว  
 
1. ปัจจยัด้านผู้เรียน 
1.1 เจตคตติอ่การเรียนวชิาภาษาองักฤษ 
1.2 ความรู้พืน้ฐานเดมิของผู้เรียน  
1.3 ความพร้อมของผู้เรียน  
1.4 แรงจงูใจในการเรียน 
2. ปัจจยัด้านครูผู้สอน 
2.1 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีสอน  
2.2 บคุลกิภาพของครู  
2.3 การเตรียมการสอนของครู 
2.4 การยอมรับความคดิเห็นของผู้เรียน  
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วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ปัจจยัด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสภาพแวดล้อม
กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 1 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียน
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
สมมตฐิานการการวจัิย 
1. ปัจจัยด้านผู้ เรียน  ปัจจัยด้านครูผู้สอน และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีความสมัพนัธ์กับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
2. ปัจจัยด้านผู้ เรียน  ปัจจัยด้านครูผู้สอน และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
ความส าคัญของการวจัิย 
ผู้วจิัยคาดวา่ผลการวจิัยจะท าให้ทราบถึงปัจจัย
ท่ีสง่ผลกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจ ริง  1  ให้ มีประสิทธิภาพ 
นักศึกษาได้เรียน รู้อย่ างเต็มศักยภาพและประสบ
ความส าเร็จทางการเรียนภาษา องักฤษจนสามารถ 
น าไปใช้ในการประกอบวชิาชีพได้ 
ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตของการวิจัย เนือ้หาวิชาภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 2000-1201 ในหมวดวิชาทักษะ
ชีวติของหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 
2556 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษา 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้เป็นนักเรียนท่ี
ศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 
ชัน้ปีท่ี 2 ในปีการศึกษา 2559ท่ีผ่านการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษในชีวิตจริง 1รหัสวิชา 2000-1201 ในหมวดวิชา
ทักษะชีวิตของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 แล้ว จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีเปิด
สอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1,409 คน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียน
ท่ีศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม ชัน้ปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่าน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1รหัสวิชา 2000-
1201 ในหมวดวิชาทักษะชีวิตของหลักสูตรระด ับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2556 จากวิทยาลยั
อาชีวศึกษาท่ี เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมใน        
เขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง       
ชั น้ ภู มิ  (Stratified Random Sampling)ชั น้ ของการสุ่ ม 
(Strata) ใช้ขนาดของวิทยาลัยขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก เป็นชัน้ของการสุม่  ได้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 
312 คน 
ตัวแปรที่ศกึษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ เรียน จ านวน 4 
ปัจจัย คือ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ความรู้
พืน้ฐานเดิมของผู้ เรียน ความพร้อมของผู้ เรียน และแรงจูงใจ
ในการเรียน ปัจจัยด้านครูผู้ สอน จ านวน 4 ปัจจัย คือ 
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีสอน บุคลิกภาพของครู การ
เตรียมการสอนของครู และการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้ เรียน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จ านวน 2 ปัจจัย คือ 
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และการสนับสนุนทางด้าน
การเรียนของครอบครัว 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษในชีวติจริง 1 รหสัวชิา 2000-1201  
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วธีิด าเนินการวจัิย  
 1. ศึกษาแนวคดิทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กบัปัจจัยท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตจริง 1 ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 2. สร้างแบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ผล สมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 โดยได้
แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 จ านวน 1 ฉบบั ได้ข้อค าถาม
จ านวน 74  ข้อ 
 3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ ส่งให้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน วิเคราะห์และตรวจสอบเพ่ือหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิง เนื อ้หา (Content Validity) และความ
เหมาะสมทางภาษา โดยพิจารณาความสอดคล้องของ
แบบสอบถามท่ีได้นิยามไว้ แล้วคัดเลือกข้อค าถามท่ีมี
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of congruence) 
ตัง้แต ่0.7 ขึน้ไป  
 4. น าแบบสอบถามท่ีพัฒนาแล้ว ไปทดลองใช้
กบันักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือหาคา่อ านาจจ าแนก
รายข้อ โดยคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก 0.20 
ขึน้ไปและน าไปหาค่าความเช่ือมัน่ โดยมีค่าความเช่ือมัน่
ของแบบ สอบถามทัง้ฉบบัอยู่ท่ี 0.973 
 5. จดัพมิพ์แบบสอบถามท่ีพฒันาแล้วและน าไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิต ิ
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สถิติ ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านผู้ เรียน ปัจจัยด้านครูผู้สอน และด้านสภาพแวดล้อม
กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
1 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชา
อตุสาหกรรม โดยใช้การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
(Correlation) แบบเพียร์สนั 
 2. การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ทัง้ปัจจัยด้าน
ผู้เรียน ปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านสภาพ แวดล้อม 
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 
86.21 ศึกษาในสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง  มากท่ีสุดเป็น 
อนัดบัแรก (ร้อยละ 29.48) ช่างก่อสร้างเป็นอันดบัท่ีสอง 
(ร้อยละ 21.29) และช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดบัท่ีสาม 
(ร้อยละ 19.87)  
2. กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียของความรู้พืน้ฐาน
เดิมซึ่งวัดจากผลคะแนนของการสอบภาษาอังกฤษ         
O-NET เม่ือครัง้สอบตอนจบการศึกษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น อยู่ในระดบั 21-40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.78 
และรองลงมามีคะแนนอยู่ในระดับ 41 -100 คะแนน      
คิดเป็นร้อยละ 25.00 และมีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1  เท่ากับ 
65.96 ± 9.20 คะแนน 
3. ตวัแปรความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีสอนและ
ตวัแปรการยอมรับความคิดเห็นของผู้ เรียนมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก ตวัแปรเจตคตติ่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 
ตัวแปรความพร้อมของผู้ เรียน ตัวแปรแรงจูงใจในการ
เรียน ตวัแปรบคุลกิภาพของครู และตวัแปรการเตรียมการ
สอนของครู มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  
4. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของตัวแปรปัจจัยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 
(Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีตัวแปร
ความรู้พืน้ฐานเดิม (X1) มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 1มากท่ีสดุซึ่งมี
ค่าเท่ากับ .530ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ พบว่ามีความสัมพันธ์
อย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายระหวา่งตวัแปรปัจจยักบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 1 
ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y 
ความรู้พืน้ฐานเดิม (X1) 1.000 
เจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ (X2) 
-.018 1.000          
ความพร้อมของผู้ เรียน (X3) .084 .353
** 1.000         
แรงจงูใจในการเรียน (X4) .029 .599
** .614** 1.000        
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่
สอน  (X5) 
.019 .505** .617** .656** 1.000       
บุคลิกภาพของครู  (X6) .008 .428
** .463** .525** .704** 1.000      
การเตรียมการสอนของครู 
(X7) 
.038 .472** .488** .575** .714** .696** 1.000     
การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้ เรียน (X8) 
.018 .454** .443** .508** .718** .733** .712** 1.000    
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
(X9) 
การสนับสนนุทางด้านการ
เรียนของครอบครัว (X10) 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1 
(Y) 
-.027 
 
.001 
 
.530** 
.431** 
 
.423** 
 
-.034 
.514** 
 
.494** 
 
.063 
.604** 
 
.588** 
 
-.046 
.659** 
 
.569** 
 
.002 
.652** 
 
.577** 
 
.023 
.685** 
 
.588** 
 
.029 
.675** 
 
.603** 
 
.025 
1.000 
 
.670** 
 
-.026 
 
 
1.000 
 
.010 
 
 
 
 
1.000 
            
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
พหุคณูระหว่างตัวแปรปัจจัยกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ในชีวิตจ ริง  1  พบว่าตัวแปรท่ี มี
ความสมัพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบั .05กับผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 1 (Y) คือ ตวัแปรความ
พร้อมของผู้ เรียน (X3) ตวัแปรการเตรียมการสอนของครู 
(X7) ตัวแปรการยอมรับความคิดเห็นของผู้ เรียน (X8) ตัว
แปรความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีสอน (X5) โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูเท่ากบั .645 และก าลงัสอง
ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปร
ปัจจัยกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวติจริง 1 ท่ีมีการปรับแก้แล้ว(R2adj) มีค่าเท่ากบั .573 ซึ่ง
แสดงว่า ตวัแปรปัจจัยทัง้ 4 ตวัแปรร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวติจริงได้ร้อยละ 57.30 ดงัตารางท่ี 2 
ตาราง 2  คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหวา่งตวัแปรปัจจยักบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 1  
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 4195.053 4 3076.555 56.488 .000 
Residual 18394.267 307 61.111   
total 26359.538 311    
R = .645R2 = .578R2 adj = .573 
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 2. ผลการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1(ตาราง 3) 
พบว่าค่าน า้หนักความส าคัญของตวัแปรปัจจัยส่งผลทัง้
ทางบวกและทางลบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่  ตัวแปรการเตรียมการสอนของครู (X7) ตัวแปร
ความพร้อมของผู้เรียน (X3)  ตวัแปรความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองท่ีสอน (X5) โดยมีค่าน า้หนักความส าคัญ ในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ .333 .273 และ .159 
ตามล าดับ ในขณะท่ีตัวแปรปัจจัยท่ีส่งผลทางลบต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 
ได้แก่ ตัวแปรการยอมรับความคิดเห็นของผู้ เรียน (X8) 
โดยมีค่าน า้หนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Beta) เท่ากบั -.383 โดยเม่ือพจิารณาคา่Tolerance และ 
VIF ของปัจจัยตัวแปรทั ง้ 4 พบว่า ค่า Tolerance อยู่
ระหว่าง .435 ถึง .905 ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ และไม่เข้า
ใกล้ศูนย์ แสดงว่าตวัแปรปัจจัยแต่ละตัวมีความสมัพันธ์
กันน้อย และเม่ือพิจารณาค่า VIF มีค่าตัง้แต่ 1.105 ถึง 
2.296 ซึ่งมีคา่ไมเ่กิน 10 แสดงว่าตวัแปรปัจจัยแต่ละตวัมี
ความสมัพนัธ์กันน้อย ผลท่ีได้จากค่า Tolerance และค่า 
VIF ให้ผลสอดคล้องกัน จึงสรุปได้ว่าตัวแปรท่ีศึกษาไม่
เกิดปัญหาความเป็นพหุสัมพนัธ์ร่วม (Multicollinearity)  
ดงัตารางท่ี 3 
ตาราง 3 คา่น า้หนักความส าคญัของตวัแปรปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1 และผล
การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยัจากคา่ Tolerance และ VIF 
ตัวแปร B Std. 
Error 
Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 45.875 4.405  10.414 .000   
ความพร้อมของผู้เรียน (X3) 5.516 1.138 .273 4.847 .000 .905 1.105 
การเตรียมการสอนของครู (X7) 3.786 .815 .333 4.645 .000 .558 1.793 
การยอมรับความคดิเห็นของผู้เรียน X8) -4.877 1.034 -.383 -4.718 .000 .435 2.296 
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีสอน (X5) 2.334 .891 .159 2.620 .000 .778 1.285 
   จากผลการวจิัยข้างต้นสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
1 ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลยัอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ในรูปของคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานได้ ดงันี ้
ในรูปคะแนนดบิ 
Y = 45.875 + 5.516X3+3.786X7–4.877X8 + 2.334X5 
ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
Z = .273X3+.333X7- .383X8 + .159 X5 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษา พบว่า มีทัง้ปัจจัยด้านผู้ เรียน 
และปัจจัยด้านครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตุฐิานในการวิจัย
ท่ีตัง้ไว้ อภิปรายผลได้ดงันี ้  
  
 ปัจจยัด้านผู้เรียน ท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 คือตัวแปรความ
พร้อมของผู้ เรียน โดยมีน า้หนักความส าคญัในรูปคะแนน
มาตรฐานเท่ากับ .273แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนท่ีมีความ
พร้อมทางการเรียนภาษาอังกฤษ จะมีการวางแผนจัด
ตารางเวลา จัดเตรียมอปุกรณ์ แบง่เวลาส าหรับการศกึษา
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บทเรียนลว่งหน้า และทบทวนบทเรียนก่อนการเรียน รวม
ไปถึงศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือให้เข้าใจบทเรียน 
มากขึน้ ซึ่งการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนของ
ผู้ เรียนนีจ้ะส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดีขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Cronbach 
(Cronbach.1954cited byMali Juta. 1999: 70-71) ท่ี
กลา่วว่า ความพร้อมของผู้ เรียนเป็นองค์ประกอบของการ
เรียนรู้ท่ีส าคัญ หากผู้ เรียนได้เตรียมตัวให้พร้อมทัง้ทาง
ร่างกายและจิตใจ อุปกรณ์การเรียนและสิ่งแวดล้อมให้
พร้อมก่อนการเรียน จะช่วยให้การเรียนรู้ด าเนินไปได้
ด้วยดี เม่ือการเรียนรู้ด าเนินไปได้ด้วยดี ผลสัมฤทธ์ิท่ี
ตามมาก็จะดีตามไปด้วย SomboonSangaunyat (1991: 
30) กลา่วว่า ผู้ เรียนมีความส าคญัมากในการเรียนรู้ ไมว่่า
ครูจะมีการถ่ายทอดความรู้ท่ีดีเพียงใด ถ้านักเรียนไม่มี
ความพร้อม ไมส่นใจ ไมเ่อาใจใส ่การเรียนรู้ก็จะไมเ่กิดขึน้ 
ในทางกลบักัน หากผู้ เรียนมีความพร้อมทางการเรียนทัง้
ทางด้านร่างกาย จิตใจ  สนใจและเอาใจใสก่็จะก่อให้เกิด
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลไปถึงผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดีขึน้ด้วย 
 ปัจจัยด้านครูผู้ สอน ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 คือ การ
เตรียมการสอนของครู ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีสอน 
และการยอมรับความคิดเห็นของผู้ เรียน โดยมีน า้หนัก
ความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .333 .159 
และ -.383 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า การเตรียมการ
สอนท่ีดีของครูจะส่งผลท่ีดีต่อผลการเรียนของนักเรียน 
ทัง้นีเ้พราะ หากครูมีการเตรียมการเรียนการสอน เข้าสอน
ตรงเวลา จัดเตรียมส่ือการต่างๆ ท่ีเหมาะสมและดึงดูด
ความสนใจจากผู้ เรียน ครูผู้สอนมีการทบทวนเนือ้หาเดิม
ก่อนการสอน ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย แนะน า
แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและมีการสอบถามวัด
ความเข้าใจของผู้ เรียนระหว่างเรียนอยู่เสมอ จะส่งผลให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนของนักเรียนมากยิ่งขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องแนวคิดทฤษฎีของ Romine (Romine. 1974: 
139-143 cited by Mingkwan Boonyanunta. 2003:35)  
ท่ีได้ทดลองจัดบรรยากาศเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ี
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึน้ ซึ่งพบวา่ การเตรียมการสอน
ของครู ชีแ้จงให้ผู้เรียนเข้าใจในวตัถุประสงค์ของวชิาท่ีเรียน 
รวมทัง้การแนะน าหนังสืออ้างอิงต่างๆ ช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ท่ีดีขึน้ ส่วนการเรียนการสอนตามโมเดลของ 
Bronfenbrenner (Bronfenbrenner. 1977 cited by Tisana 
Khammani. 2002 : 16-22) พบว่า ผู้ สอนมีอิทธิพลต่อ
การเรียนการสอนหลายประการโดยเฉพาะการจัดการ
เรียนการสอน การเตรียมการสอนและกระบวนการสอน 
ซึ่งสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน Somboon 
Sangaunyat (1991:30) ได้สรุปว่าการเตรียม การสอน 
การจดัเตรียมและเลือกใช้ส่ือของครู เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการส่ือความหมายในห้องเรียนหรือการเรียนรู้ ซึ่งจะ
สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนัน้
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีสอนของครู ก็เป็นอีกปัจจัย
หน่ึงท่ีท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีขึน้ได้ เพราะการท่ีครูมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีสอน จบการศึกษาในด้านท่ี
เก่ียวข้องกับวิชาท่ีสอนจนสามารถอธิบายเนือ้หาวิชาท่ี
สอนได้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย ตอบค าถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอนได้อย่างละเอียด 
สามารถอธิบายวิชาท่ีสอนและเช่ือมโยงไปสู่วิชาอ่ืน 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนถึงสรุปเนือ้หาส าคัญหลังการสอน และมอบ 
หมายงานให้นักเรียนได้ทบทวนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้
ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึน้ 
สอดคล้องกบัแนวคดิของ Romine (Romine. 1974:139-
143  cited by Mingkwan Boonyanunta. 2003:35) ท่ี
กล่าวว่า บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนด้านการ
เตรียมการสอนของครูท่ีมีการเตรียมการสอนมาเป็นอย่าง
ดี ชีแ้จงให้ผู้เรียนเข้าใจวตัถปุระสงค์ในวชิาท่ีเรียน รวมทัง้
แนะน าหนังสือหรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ ให้นักเรียนได้ไป
ศึกษาเพิ่มเติม ช่วยส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึน้ได้ เช่นเดียวกับโมเดล
สิ ่งแวด ล้อมทางนิเวศว ิทยาของ  Bronfenbrenner 
(Bronfenbrenner. 1977 cited by Tisana Khammani. 
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2002: 16-22)  ท่ีอธิบายถึงบริบททางด้านการสอนและ
การศึกษาว่า ผู้ สอนเป็นบริบททางการสอนท่ีใกล้ตัว
ผู้ เรียนมากท่ีสุด ครูผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน
หลายประการ ความรู้ความเข้าใจในสาระท่ีสอนก็เป็น
หนึ่งในนัน้ หากครูมีความรู้ความเข้าใจในสาระท่ีสอนเป็น
อย่างดีแล้ว ก็จะสามารถถ่ายทอดออกไปได้ดี นักเรียนก็
สามารถรับรู้ได้ดี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก็จะเพิม่ขึน้ด้วย 
นอกจากนี ้Somboon Sangaunyat (1991:30) ได้กล่าว
ว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นกระบวนการส่ือ
ความหมายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งครูผู้สอน ในฐานะผู้ส่งสาร 
เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือความหมายในห้องเรียน 
ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาท่ีสอนเป็นอย่างดี 
จึงจะสามารถส่งสารไปถึงนักเรียนซึ่งเป็นผู้ รับสาร ได้เป็น
อย่างดีและส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีในขณะท่ีตัวแปรการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้ เรียน ส่งผลทางลบต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1  ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะผู้ เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพส่วน
ใหญ่ มีอ ายุ ระหว่าง  1 5 -18  ปี  เป็น ช่ วง ท่ี เป็ นการ
พัฒนาการเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยท่ีมีความเป็นตัวของ
ตัวเอง ต้องการอิสระ เสรีภาพ ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์
กตกิาใดๆ ชอบคดิเอง ท าเอง มีความคดิเป็นของตนเอง มี
ปฏิกิริยาตอบโต้ผู้ ใหญ่ท่ีบีบบงัคบัสงูการท่ีครูคอยตดิตาม
สอบถามคอยสอดสอ่งดแูล หรือกระตุ้นให้เดก็แสดงความ
คิดเห็นออกมามากเกินไป อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ได้ว่าถูกบีบบังคับ ท าให้เกิดการต่อต้าน มีความรู้สึกไม่
ชอบการเรียน ไม่อยากเรียน และไม่สนใจเรียน ซึ่งจะ
สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในท่ีสดุ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ในระดับผู้ บ ริหารท่ี มีส่วน เก่ียวข้องกับ
นโยบายทางการศึกษาในภาพรวม เช่น ผู้บริหารระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้ บ ริหาร
วทิยาลยั ควรให้ความส าคญักับการส่งเสริมและฝึกอบรม
ครู ให้เป็นครูท่ีเช่ียวชาญในด้านการจดัการเรียนการสอน  
ให้ครูมีการจัดเตรียมการสอนท่ีดี และมีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เม่ือครูเป็นครูท่ีมีคณุภาพ
และเช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอนเป็นอย่างดีแล้ว 
ก็จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้ดี       
ขึน้ได้ 
  2. สถานศึกษา ควรมีการเตรียมความพร้อมให้
นกัเรียนการการเรียนการสอน เช่น การจัดค่ายภาษาอังกฤษ  
การจัดหลักสูตรอบรมการเตรียมความพร้อมพืน้ฐาน
ส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษ เน่ืองจากผู้ เรียนท่ีมีการ
เตรียมความพร้อมทางการเรียนมาอย่างดีจะส่งผลให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ 
  3. ครูผู้สอน ควรมีการเตรียมการสอนให้พร้อม
อยู่เสมอ มีการเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียน รู้จัก
แสวงหาความรู้เพิ่มทัง้ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
และศึกษาจิตวิทยาเก่ียวกับผู้ เรียนเพ่ือประโยชน์ในการ
เข้าถึง เข้าใจในตัวผู้ เรียน ช่วยให้ครูสามารถเลือกปรับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละ
กลุ่ม ได้  ซึ่ งจะช่ วยให้ผู้ เรียนสนใจการเรียนและมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ในท่ีสดุ 
 4. ครูแนะแนว หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาควรกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนเล็งเห็นถึงความส าคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ตลอดจนดแูลเอาใจใสใ่ห้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า
ในการเตรียมตวั การเตรียมความพร้อมในด้านการเรียน
แก่นักเรียน เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ซึ่งจะ
ช่วยสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนดีขึน้ 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัญหาทางการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยใช้ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคณุภาพ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัย เก่ียวกับรูปแบบการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของครู ของนักเรียนท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึน้ 
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